





























































































































































































































岩のように地表部で固結したもの も存 在 す




花置岩顎 (大崩山,大隅 半 島,錫 山,屋久






































質 疑 応 答





岩 壁 (東大)領家地帯に metalが少いことは,時代のためか mechamism によるのか･
渡 辺 metalは batholithの胴商いこはなく岩株に多い.metalは凸った頚に表われるようだ.
pegmatiticな phaseが主体をなすところには主要な metalは少い･
岩 生 scheeiteは veinか.
渡 辺 一般には,石灰岩のないところは Wolframiteである･scheeliteは veinに もあるが
主に交代鉱床に出る.
唐木田 (九大)九州北部では山陰と広島の花尚岩が交りあうのでないか･そのような性質がある･
